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4Передмова
Архівні документи Мейса Дж. надходили до НаУКМА протягом 2005 -  2010 років. У 
листопаді 2005 р. Наталя Дзюбенко-Мейс, виконуючи заповіт свого чоловіка, передала до 
Наукової бібліотеки НаУКМА книжкову колекцію та першу частину архіву Мейса Дж.
Друга частина книжково-архівної колекції була доставлена до Києва з США у 
листопаді 2006 року. Документи надійшли до архіву невпорядкованими, без попереднього 
опису, а частина -  у розсипу. Протягом усього періоду упорядкування книжкової колекції 
(2005-2010 рр.) до архіву також передавалися поодинокі документи, що були виявлені в 
книжках з колекції Мейса Дж. в процесі їх бібліографічного описання. За результатами 
упорядкування архівних документів було складено Опис №1 особового фонду №7 «Джеймс 
Ернест Мейс». Науково-технічне опрацювання документів здійснювали завідуючий на той 
час Науковим архівом НаУКМА Циганенко О.О., архівіст Бондарчук Я. В. та студенти 
НаУКМА.
У 2010 році Наталя Дзюбенко-Мейс передала нову партію документів Мейса Дж., які 
планувалося внести до Опису №2. В результаті первинного розбирання і дослідження цих 
переданих документів та їх порівняльного аналізу з документами Опису №1 з ’ясувалося, що 
частина новоотриманих документів є не лише доповненням, але й подекуди -  важливою і 
необхідною складовою до всіх розділів попереднього Опису №1. Крім того, обсяг Опису №1 
дозволяв долучити до нього ще понад 200 нових одиниць зберігання. Щоб полегшити 
дослідникам вивченім матеріалів архіву Мейса Дж. і допомогти їм витрачати менше часу на 
пошуки окремих комплексів документів, у вересні 2011 р. було прийняте колегіальне 
рішення керівництва бібліотеки та працівників архіву розпочати роботу з переоформлення 
Опису №1 та чорнового варіанту Опису №2 в цілісний документ. Переоформлення 
матеріалів архіву Мейса Дж.та укладення нового опису було завершено у лютому 2012 року.
В даний Опис внесено 1095 (тисяча дев’яносто п’ять) справ та 4 музейних предмети. 
Найдавнішим документом опису є лист від 1914 року, що оформлений в спр. №385 
(відношення адресата та отримувача до фондоутворювача не встановлено). Нижня 
хронологічна межа -  2008 рік, яким датовані справи з документами вшанувального та 
меморіального характеру (№№124, 126-128).
Усі матеріали особового фонду Мейса Дж. розділено на шість структурних груп:
1) науково-творчі; 2) біографічні матеріали; 3) листування; 4) матеріали, зібрані 
Мейсом Дж. для роботи; 5) зображувальні матеріали; 6) матеріали інших осіб. У межах 
перших чотирьох розділів були сформовані підрозділи, у яких справи були систематизовані
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документи фонду поділяються на рукописи, машинописи, окремі відбитки та комп’ютерні 
набори.
До розділу «Науково-творчі матеріали» віднесено документи, що відклались в процесі 
професійної діяльності та ті, у яких зафіксовано окремі моменти творчого процесу: 
монографії, статті, рецензії на праці інших осіб, тексти виступів, їх конспективний виклад та 
інші роботи дослідницького характеру.
До розділу «Матеріали до біографії» віднесено особисті документи, матеріали 
науково-педагогічної та громадської діяльності, господарські документи та матеріали по 
вшануванню Мейса Дж., що утворилися після його смерті.
Епістолярій фондоутворювача складається з 10 підрозділів. Спочатку розміщено 
листування, сформоване за тематичною ознакою, тобто справи, в яких містяться листи до 
фондоутворювача і від нього, об’єднані розглядом в них спільного/их питання/нь. Наступні 
два підрозділи включають справи з листами фондоутворювача до різних осіб та організацій і 
систематизовані за абеткою прізвищ адресатів. Це переважно ксерокопії оригіналів. 
Аналогічно систематизовані листи до фондоутворювача -  за алфавітом прізвищ 
кореспондентів. В розділі «Листування» також розміщено листи організацій до різних 
установ, листи від організацій до окремих осіб, листи від окремих осіб до організацій, листи 
від окремих осіб до інших осіб.
В четвертому розділі розміщено матеріали, зібрані Мейсом Дж. для своїх праць та з 
тем, що його цікавили. На перше місце віднесено наукові, публіцистичні праці, доповіді, 
спогади окремих авторів. На другому місці -  тематичні розділи, в яких справи згруповані за 
тематиками: підбірки статей з наукових та періодичних видань, матеріали громадських 
організацій, збірники статей, копії архівних документів.
Зображувальні документи згруповані за тематичною ознакою.
Назви справ в описі наведені відповідно до оригіналу або назву було надано 
відповідно до змісту справи. Власні імена та назви наведені в оригіналі або перекладі. 
Всередині справи документи розміщуються за хронологією або відповідно до послідовності 
означеної в документі/ах справи.
Хроболова Г.
Біографічна довідка
Джеймс Ернест Мейс народився 18 лютого 1952 року у Маскогі (штат Оклахома, США).
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Освіта:
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Літо 1984 р. -  Український науковий інститут при Гарвардському університеті, запрошений 
професор Гарвардської літньої школи, директор пілотного проекту «Усна історія 
українського Г олодомору»;
1984-1986 рр. -  Український науковий інститут при Гарвардському університеті, науковий 
співробітник;
1986-1990 рр. -  Комісія комітету Конгресу США з вивчення Голоду в Україні (м.Вашингтон, 
США), виконавчий директор;
1990- 1991 рр. -  Колумбійський університет, Гарріманівський інститут радянології (м. Нью- 
Йорк, США), науковий співробітник;
1991- 1993 рр. -  Університет Іллінойсу (м.Урбана-Шампейн, США), програма україністики, 
науковий співробітник;
1993-1994 рр. -  Інститут американського плюралізму, Американський єврейський комітет, 
(м. Чикаго), консультант проекту «Україна»;
1993-1996 рр. -  Інститут етнополітики при НАН України (м.Київ), науковий співробітник;
1995-2004 рр. -  Національний університет «Києво-Могилянська академія», професор, 
викладач курсів «US Government & Politics», «Етнополітика»;
1997-2004 рр. -  газета «День», консультант та колумніст;
2001-2002 рр. -  Міжнародний Християнський університет (м. Київ).
7Інші посади:
1991-1993 рр. -  Американська асоціація україністики, секретар-скарбник; 1993 -1995 рр. -  
член Розширеної ради;
1984- 1991 рр. -  журнал «Сучасність», член редакції; 2000-2004 рр. -  член редакційної ради;
1985- 1994 рр. -  Міжнародний інститут Голокосту та Геноциду, член ради;
1988- 1990 рр. -  «Журнал україністики», член редакційної ради;
1989- 1992 рр. -Українське історико-просвітницьке правозахисне благодійне товариство 
«Меморіал», член ради, представник від США;
1994-2004 рр. -  Український народний інститут дослідження геноциду, директор 
1994-2004 рр. -  часопис «Політична думка», заступник редактора.
Нагороди:
1995 р. -  Премія журналу «Сучасність» за статтю «Ленін без України, або Дмитро 
Волкогонов як дзеркало російської демократії» в категорії «Наукові праці та публіцистика»;
2005 р. -  Орден князя Ярослава Мудрого II ступеня (посмертно).
Джеймс Мейс помер 3 травня 2004 р., похований у Києві на Байковому кладовищі.
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1. 1. Дисертація
1 Communism and the Dilemmas of National 
Liberation: National Communism in Soviet
1981 І 213




2 Те саме. 
Т. 2
1981 І 229
3 Nationalism and Socialism in Ukraine. б/д 1 5
«Communism and the dilemmas of national 
liberation: national communism in Soviet Ukraine, 




1.2. М о н о гр а ф ія
4 Communism and the Dilemmas of National 
Liberation: National Communism in Soviet 




5 Те саме 
Т. 2
1982 1 241
1.3. С татт і, п у б л ік а ц ії
6 Блукання лабіринтом або дисфункціональність 
українських еліт.
Комп'ют. набір




//Woropay Olexa. The Ninth Circle: In
Commemoration of the Victims of the Famine of
1933. -  Harvard University Ukrainian Studies 
Fund, Cambridge, 1983.
Маш. з правками Мейса Дж, друк, ксерокоп.
1983 2 18
8 Західна історіографія про голод. 
Рук.
б/д 1 6
9 Історія одної родини (спомини про голод) 
//Свобода. -  1982. -  22 липня.
Маш., друк, ксерокоп.
1982 2 8
10 Нещодавня суперечка про український голод. 
Current Controversy Concerning Ukrainian 
Famine.
Укр., англ. мови 
Комп’ют. набір
поч. 1990-х 3 49
11 Політичні еліти в Україні: відомі та невідомі 
Комп'ют. набір
[1990-ті ] 1 2
12 Політичні причини Голодомору в Україні, 1932­
1933 рр.
//Український історичний журнал. -  1995. -  №1 
-  C. 34-47.
Друк, ксерокоп.
1995 1 16
13 Підбірка статей та заміток Мейса Дж. в 
періодичних виданнях США, України. 
Англ., укр. мова 
Друк, ксерокоп.
1980-2007 13 38
14 Статті та замітки про голод в Україні, 
опубліковані в газеті «День».





15 Статті та замітки на суспільно-політичні теми, 
опубліковані в газеті «День».




16 Украинская национальная проблема и ее 
решение Сталиным
//СССР: Внутренние противоречия. -  США, 
Chalidze Publications, 1982.- Вып. 6.
Друк, ксерокоп.
1982 1 25




18 Український національний комунізм. Трагічні 
ілюзії.
Комп'ют. набір, ксерокоп.
Опубліковано: Наукові записки / Збірник. -  К.: 
Інститут національних відносин і політології, 1997. 
-  82 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 3.
1997 1 27 на звороті арк. 
26, 27 -  
рукопис 
Мейса Дж.




20 Як Радянська влада на Україні поставилась до 
питання голоду 33-го року.
Рук.
Опубліковано: Trip to Ukraine reveals latest 
developments in famine research //Ukrainian Weekly. -  
1990.-April 29; May 6. ”
[1990] 1 9
21 An Angel Has Landed!
Англ., рос. мови 
Комп' ют.
Опубліковано: День. -  27 червня. -  2001.
2001 2 3
22 The American Press and the Ukrainian Famine. 
Комп’ют. набір
Опубліковано: Genocide Watch. New Haven,. 
London. -  1992. -  117-132.
[1992] 1 20




24 The critique of “All-Russian” history. Some 
thoughts on the Relations Between Ukrainian and 
Russian Bolshevik Scholars in the 1920's and their 
Critique of Traditional Russian Historical Thought, 
University of Michigan.
Маш. з редакторськ. правками.
[1970-ті] 1 19
25 Defending Human Rights -  Polish Style.
Mam.
У справі: лист Браун Б. до Мейса Дж. від 5.10. 1978 
про відмову у публікації статті у виданні 
«Commentary» (англ, мова, маш., 1 арк.)
1978 2 31
26 Efforts and Findings of the Commission on the 
Ukraine Famine. -  Rider College 
Holocaust/Genocide Resource Center: Occasional 
Paper Series, No. 1.
Друк
1988 1 31
27 The Famine o f 1932 -  1933: A Case Study in 
Relations Between Moscow and Ukraine. 
Маш. з правками Мейса Дж.
[1988] 1 8
25
28 Genocide by Famine: Ukraine 1932 -  1933. 
[Матеріал для конференції «Recognition and 
Denial of Genocide and Mass Killing in the 20th 
Century», Нью-Йорк, 13 листопада 1987]. 
Комп’ют. набір з правками Мейса Дж.
[1987] 1 20





Комп’ют. набір з авторськими правками
[1985] 1 3
31 Is the Ukrainian Genocide a Myth? 
//Canadian-American Slavic Studies: Special Issue: 
Holodomor-The Ukrainian Genocide 1932-1933.­
2003. -  No. 3. -  pp. 45-52.
Друк, ксерокоп.
2003 2 8
32 The Komitety Nezamozhnykh Selian and the 
Structure of Soviet Rule in the Ukrainian 
Countryside. 1920-1933.
Маш. з правками Мейса Дж.
Опубліковано: Soviet Studies. -  1983. -vol. 35: 4. 
-p p . 487-503
[1983] 2 62




34 Non-Russian Historians and the Soviet State: A 
Contribution to the History of Soviet Historical 
Writing 1920-1930.
Маш., ксерокоп. з правками Мейса Дж.
б/д 1 4 без початку та 
закінчення
35 Politics and History in Soviet Ukraine, 1921-1933 




36 The Politics o f Famine: American Government and 
Press Response to the Ukrainian Famine, 1932 -  
1933
//Holocaust and Genocide Studies. -  1988. -  Vol. 3, 
No.1. -  pp.75-94.
Відбитка
1988 1 10
37 Population Losses During Collectivization. 
Рук.
[1980-ті] 1 48
38 Revolution -  Polish Style.
Маш., ксерокоп. з правками Мейса Дж.
[1970-ті] 2 51
39 Soviet Attempts to Confront the Famine of 1932 -  
1933 during 1988 and 1989.
Комп’ют. набір
[1989-1990] 1 15
40 The «Ukrainian Problem» and How Stalin Tried to 
Solve It
//Russia -  №5-6. -  p.15-33.
Друк, ксерокоп.




//Encyclopedia of Genocide. -  Santa Barbara, CA: 




42 Ukrainian self-assertion in the period of National 
communism.
Маш. з правками Мейса Дж.
[1990-ті] 2 52
43 What Questions Should the Commission Ask? 
Маш. з правками Мейса Дж.
б\д 2 10
Документи до цього розділу див. також у 
справах №№ 148, 157, 183.
1.4. Р ец ен з ії
44 Шаповал Ю.
Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної 
історії.
Рук.
Опубліковано: Український історичний журнал. 
-  №1. -  1994. - С .  150-151.
[1993] 1 4
45 Alexeyeva L.
Soviet Dissent: Contemporary Movements for 
National, Religious and Human Rights.-Wesleyan 
University Press, Middletown, 1985.
Mam.
Опубліковано: Los Angeles Times. -  29 
September. -  1985. -  p. 8.
1985 1 8
46 Barber J.
Soviet Historians in Crisis, 1928 -  1932. New 
York, 1981.
Mam.
Опубліковано: Harvard Ukrainian Studies. -  Vol. 
6., No. 1 . -  1982.-p p . 108-109.
1982 2 7
47 Enteen, G. M.
The Soviet Scholar-Bureaucrat. M. N. Pokrovskii 
and the Society of Marxist Historians.





Ukrainian Nationalism in the Post-Stalin Era: 
Myths, Symbols and Ideology in Soviet Nationality 
Policy. Boston: The Hague; London: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1980.
Маш., ксерокоп.
Опубліковано: Harvard Ukrainian Studies -  Vol. 
6., No. 2. -  1982. -  pp. 255-256.
1982 1 3
49 Fr.-Chirovsky N.
An introduction to Ukrainian history. Volume III: 
Nineteenth and Twentieth Century Ukraine. 
Philosophical Library, New York, New York, 
U.S.A., 1986.






Ukraina i ukrainska polityka Moskvy. Chastyna I: 
Period pidhotovy do Druhoi Svitivoi Viiny. Second 




Ethnic Nationalities in the Soviet Union: 




Praxis: Marxist Criticism and Dissent in Socialist 
Yugoslavia”. Bloomington and London: Sndiana 
University Press, 1977.
Markovic M., Petrovic G.
Praxis: Yugoslav Essays in the Philosophy and 
Methodology o f the Social Sciences. Dordrecht, 




Life sentence: Memoirs of a Ukrainian 





Ukraine. Toronto; Buffalo: Published by the 
University of Toronto Press in association with the 
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. 




Halyts’ka sotsialistychna soviets’ka respublika, 
1920: Persha bol’shevyts’ka okupatsiia Halychyny. 
New-York, Toronto, Paris, Melbourne:Shevchenko 
Scientific Society, 1986










Polish Essays in the Methodology o f the Social 
Sciences. Boston studies in the Philosophy of 
Science, vol. 29. Dordrecht, Boston, London, 1979. 
Маш.
[1981] 1 1
Матеріали до цього розділу див. також справу 
№140.
28
1.5. М а тер іа л и  в и ст у п ів , л ек ц ій , 
н а у к о в и х  д о сл ід ж ен ь
58 Подання на дослідницький грант: Application for 





59 Матеріали про підготовку та хід наукового 
проекту Українського наукового інституту 
Гарвардського університету з написання 
монографії про Голодомор (комунікат УНІГУ, 










61 Без назви. Конспект виступу про голод в 









63 Національне питання на Україні від Жовтневої 




64 Без назви. Виступ на конференції в 
Ілінойському університеті про центри 




поч. 1990-х 1 1
65 Без назви. Виступ на заході з вшанування 60- 
річчя голоду в Україні.
Англ., укр. мова 
Рук
1993 1 1 місце не 
зазначено
66 Без назви. Виступ про американський досвід 
викладання історії голоду 1932 -  1933 рр. в 
Україні.
Укр. мова, уривок 
Маш.
б/д 1 1
67 Без назви. Виступ про необхідність заснування 
Народного інституту дослідження геноциду 
України 
Укр.мова





68 Ukraine on the Threshold of the New Millenium.
Англ.мова
Маш.
Опубліковано. Towards a New Ukraine II: 
Meeting the Next Century: Proceedings of a 
Conference held on October 2-3, 1998. -  
University of Ottawa, 1999.
[1999] 1 5
69 Україна як постгеноцидна держава або як 
успадковані від СРСР структури блокують 
будь-які реальні реформи. Доповідь для V 
Міжнародного конгресу україністів (Чернівці, 




70 Нотатки різних виступів, лекцій Мейса Дж. 
Рук.
1980-ті 1 20
1.6. П ер ек л а д и
71 Speech o f Miroslaw Chojecki 
Маш.
Опубліковано: Studium news abstracts. -  No. 3. -  
1980. (Див. справу №1070)
1980 1 7
72 Резолюція науково-практичної конференції 
«Подолання шовінізму та екстремізму -  
необхідна передумова міжнаціональної злагоди 
та громадянського миру в Україні».
Укр., англ. мови 
Маш., комп'ют.
1993 2 5
73 Kulchytskyi S. V. «Demographic Consequences of 
the Famine of 1933 in Ukraint», Preprint No. 4. -  




1.7. В и п и ск и  з д ж ер ел , к о н сп ек т и
74 Виписки з різних наукових праць, архівних 
документів, бібліографічні записи 
Укр., англ. мови 
Рук.
1980-ті 28 28
75 Нотатки на тему історії національного 
комунізму в Україні, історії голоду 1932-1933 
рр.
Укр., англ. мова 
Рук.
1980-ті 1 27
76 Конспекти виступів доповідачів на симпозіумі, 















1.8. В ір ш і
79 A Verse for Thee,






2 .  Матеріали до біографії 
2 .1 . О со б и ст і д о к у м ен т и










1973 1 2 обкладинка і 
диплом
82 Студентська відомість оцінок Мейса Дж.
Англ. мова
Маш.
осінь 1977 1 1
83 Диплом магістра Мічиганського Університету 
(Master of Arts - History).
Англ. мова
Друк
29. 04.1978 1 2 знаходиться у 
меморіальном 
у кабінеті 
Мейса Дж. (на 
стіні)
84 Форми реєстрації авторського права на наукову 
роботу «Communism and the Dilemmas of 
National Liberation: National Communism in 




85 Диплом доктора наук Мічиганського 
університету (Doctor of Philosophy - History). 
Англ. мова
Друк
2. 05. 1981 1 2 знаходиться у 
меморіальном 
у кабінеті 
Мейса Дж. (на 
стіні)
86 Документи (договори, рішення суду, листи) про 






87 Премія журналу «Сучасність» за кращу наукову 
статтю року «Ленін без України, або Дмитро 











89 Диплом НаУКМА за внесок до Києво- 
Могилянського братства на відродження 




90 Почесна грамота Спілки письменників України 





91 Посвідчення про Ювілейну медаль 
Всеукраїнського товариства політичних в ’язнів 
і репресованих (1989-1999).
Комп'ют.
19. 02. 2002 1 1




1999, 2004 4 4
2 .2 .М а тер іа л и  н а у к о в о -  
п ед а г о г іч н о ї та о р г а н іза ц ій н о ї  
д ія л ь н о ст і
93 Програма та підсумкові завдання навчальних 
курсів «Socialism and Nationalism», «The Soviet 




1978 6 20 з помітками 
Мейса Дж.
94 Нотатки, конспекти до лекцій з курсу «The 




95 Подання на фінансову допомогу: Financial 





96 Проект навчального курсу: ^ u r s e  Proposal. 
Russian and East European Studies 401 «Forces for 




97 Повідомлення Гарвардського університету про 
призначення Мейса Дж. на посаду викладача 
(Post-Doctoral Fellow in Ukrainian Studies).







98 Бажанський М. Український Г олокост (стаття 




[1983-1984] 1 3 автограф
О.Дужої
32
99 Матеріали про Комісію Конгресу США з 





100 Матеріали курсу «Ukrainian SSR 1917-1939» 
Літньої школи Українського наукового 
інституту Г арвардського університету (список 





101 Розклад заходів, що мав відвідати Мейс Дж. під 






102 Повідомлення про збори координаторів 





103 Статутні документи організації «American 
Friends of the Ukrainian Memorial Society», 
президентом якої був Мейс Дж.
Англ. мова 
Маш.
1989, 1990 2 9
104 Investigation of the Ukrainian Famine 1932 -  1933. 





105 Те саме. 
Ч. 2.
1990 1 296
106 Те саме. 
Ч. 3.
1990 1 289
107 Довідка Асоціації «Українська родина» про те, 




108 Матеріали (статут, свідоцтво про реєстрацію,
промова Мейса Дж. та ін.) щодо створення





109 Екзаменаційні питання з курсу «US Government 















111 Прес-реліз про відкрите засідання київського 
міжнародного клубу «Політична думка», 
щоквартальник «Політична думка» та проект з 
просування видання на українському ринку. 
Укр. мова 
Маш.
1994, 1995 2 20
112 Комплексні кваліфікаційні завдання для 





113 Документи про програму «Уроки історії: 
Голодомор 1932-33 рр.» Міжнародного Фонду 
«Україна -  3000» (склад експертної ради, текст 





114 Фільм «Час темряви» 
Кіностудія: Укртелефільм 
Режисер: Сергій Дудка 
БУБ-диск.
2003 1
115 Статті та замітки про Мейса Дж. та інтерв’ю з 
ним в періодичних видання США, Канади, 
України, рецензії на монографію.
Рос., укр. мови, іврит.
Друк, ксерокоп.
1981-2003 29 115
116 Анонси, афіші, повідомлення про проведення 









Документи до цього розділу див. також у спр. N° 1003.
2. 3. Г о сп о д а р сь к і д о к у м ен т и
118 Договори та листування Мейса Дж. та Единак 




119 Рахунки за квартплату та телефонні розмови. 
Маш., друк
1979-1992 40 42











2 .4 . М а тер іа л и  по в ш а н у в а н н ю  М ей са  
Д ж ей м са
122 Гуменюк Марія




123 Лист голові Київської міської адміністрації від 
редакції газети «День» про клопотання дати 
дозвіл на поховання Мейса Дж. на Байковому 
кладовищі.
Маш.
4. 05. 2004 1 2





125 Проекти пам’ятника Мейсу Дж. 
Зображення, ксерокоп.
[2004] 1 10
126 Запрошення на презентації книжок про Мейса 
Дж., відкриття меморіального кабінету Мейса 
Дж., програми заходів з відзначення 75-річчя 
Голодомору, де згадується Мейс Дж.
Укр. мова
Друк
2005, 2008 5 17






128 Збірник матеріалів та програма вечора пам’яті 
Мейса Дж. Центру перепідготовки та 






3 .  Листування 
3.1 . Т ем а т и ч н е  л и ст у в а н н я
129 Листування Мейса Дж. з Калгарським 
університетом (з Нагавутіу В.) про написання 
статей до Енциклопедії У країнознавства.
У справі: варіанти Контрактів між редакцією та 
автором, зразки написання статей.
Укр., англ, мова 
Маш.
10. 09. 1988 
- 2.02. 1989
15 18
130 Листування Мейса Дж. з Канадським 
інститутом українознавства, Калгарським 








131 Листування Мейса Дж. з Конквестом Р. про 




8. 07. 1981 - 
01. 08. 1983
35 42
132 Листування Мейса Дж. з Лігою українських 
жінок в Америці (Piaseckyj O.) щодо статті про 
спільну наукову роботу Мейса Дж. та Конквеста 
Р. у тижневику «The Ukrainian Weekly».
Англ. мова 
Маш.
7. 12. - 12. 
12.1981
5 6
133 Листування Мейса Дж. з Майстренко І., 
Бажанським М., Мельником Л., Семенко Ю., 
Костюком Г., Лавриненко Ю., Левицьким Б., 
Маляром П., Семенко Ю., Білодідом А., 
Гаєвською С., Винар Т., Гуцалом Б., 
Кудановичем М., Пакулаком В., Лютаревичем 
А., Мошинським Г., Зелемом Д., Малицьким А. 
про розшук документів з архіву Чернухського 
району Полтавської області, перевезеного до 
США.
Англ., укр. мова 
Маш., рук.
4. 01. 1981 - 
2. 08. 1984
40 43
134 Листування Мейса Дж. з редакцією журналу 




5. 08. 1981 - 
12. 08. 1982
4 4
135 Листування Мейса Дж. з Українським науковим 
інститутом Гарвардського університету, 
Українською академією мистецтв та наук в 
США та іншими науковими організаціями про 
видання книги Мейса Дж. «Communism and the 
Dilemmas o f National Liberation: National 




- 26. 02. 
1983
19 21
136 Листування Мейса Дж. з Українською 
Антидефамаційною лігою (Ihor Mirchuk) щодо 
включення інформації про історію голоду у 




1.02. 1982 - 
10. 05. 1983
7 7
137 Листування Мейса Дж. з Фондом радянології 
(Igor Birman) про публікацію статті Мейса Дж. у 




18. 12. 1982 




138 Листування Мейса Дж. з Fizer John 
про роботу Американської асоціації 
українозавства.







139 Листування Мейса Дж. з Onufryk Z., Sirota L., 
Bilynsky L, Schwed А. щодо коментаря Мейса 
Дж. до статті Dawidowicz L. «Babi Yar’s 
Legacy».
У справі:
1. Листи W ytwycky В., Gotsch J.. Pelech I., Zabihach R, 
M osliinsky G. До редакції «The New Y ork Times 
M agazine».
2. L ingering Paranoia on “U krainian” Anti-Sem itism  // The 
N ew  Y ork Tim es M agazine. -  1981. -  D ecem ber 14.
3. V italy Korotych. Babi Y ar’s Legacy //The New York 
Tim es M agazine. -  1982. -  February 14.
Англ, мова
Маш., друк, ксерокоп.
28. 09. 1981 
- 21. 07. 
1983
15 20
3 .2 . Л и ст и  М ей са  Д ж ей м са  до  
о р га н іза ц ій
140 до редакції «The Russian Review»
У справі: Мейс Дж. «Stephen Velychenko: Shaping 
Identity in Eastern Europe and Russia: Soviet-Russian 




17. 11. 1993 2 3
141 до Бібліотеки Конгресу США про реєстрацію 
авторських прав на книгу Мейса Дж. 
«Communism and the Dilemmas of National 
Liberation: National Communism in Soviet 




142 до Браунівського університету (США) про 
зголошення керувати проектом Lesley Elena в 
Україні в рамках програми Фулбрайт.
Англ. мова 
Комп’ют. набір
05. 11. 2003 1 1
143 до Інформаційного агентства США (редакторки 
Sluzar, Sofia)
про фотографії для ілюстрування статті у 
журналі «Problems o f Communism».
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
17. 02. 1983 1 1
144 до Канадського інституту українознавства (до 
проф. Manoly R. Lupul) про запрошення 




29. 06. 1982 1 1
37
145 до Комітету українців Канади в Британській 
Колумбії, Канада (Kowalchuk L.) 
з подякою за запрошення на заходи по 
вшануванню жертв голоду 1932-1933 рр. 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
06. 06. 1983 1 1
146 до редакції часопису «Canadian-American Slavic 
Studies» (редактору Sinel A.)
Англ. Мова 
Комп'ют.
9. 12. 1988 1 1
147 до редакції часопису «National Review» (США) 




148 до редакції газети «Літературна Україна» 
(редактору Рогозі Б.).
У справі: Відповідь одному радянському критикові. 




17. 08. 1989 2 11
149 до редакції «Journal of Ukrainian studies» 
(рдактору Marples D.) про прийняття пропозиції 
стати членом редакційної колегії журналу.
Англ. мова 
Маш.
26. 07. 1989 1 1
150 до редакції журналу «Nationalities Papers» 




25. 08. 1989 1 1
151 до редакції журналу «Soviet Studies» (редактору 
Clarke R.) про публікацію статті.
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
20. 01. 1983 1 1
152 до редакції журналу «Soviet Studies» (редактор 
Stephan M. Horak) про написання рецензії на кн. 
Orest Subtelny, «Ukraine: A History».
Англ. мова 
Комп’ют. набір
15. 06. 1989 1 1
153 до редакції журналу «The New International 
Review» (редактору Lee Eric) про присвячення 
випуску журналу темі голоду 1932-1933 років. 
Англ. мова 
Комп’ют. набір
05. 05.1989 1 2
38
154 до редакцій газет «Гомін України» та 
«Український голос» з коментарями до 
опублікованих статей про Мейса Дж.
У справі:
1. Полтава Л. Містер Мейс Нетудихата //Гомін 
України. -  1982. -  27 січня.
2. Вільна українська наука про Великий Голод в 
Україні та 1000-ліття Хрещення України 
//Канадійський фермер -  1982 -  4 жовтня.
Укр. мова
Маш., ксерокоп.
27. 01. - 14. 
10. 1982
5 6
155 до товариства «Україна» (директора Бровченка 






156 до Української національної ліги жінок 
Америки з подякою за надіслані матеріали 
Англ. мова 
Комп’ют. набір
01. 12. 1986 1 1
157 до Фундації для відзначення Голоду 1933-го 
року в Україні.
У справі: вступна стаття до книги Ammende, 







158 до Центру дослідження Росії та Східної Європи 
при Ілінойському університеті (Dmytro M. 




20. 01. 1983 1 1
159 до різних університетів США, Комісії конгресу 




24.10 - 20. 
11. 1990
15 15
3 .3 . Л и ст и  до  М ей са  Д ж . в ід  
о р га н іза ц ій
160 від Австралійської федерації українських 
організацій
У справі: Lev Havryliv. What caused the 1932-34 
Famine in Soviet Ukraine? (Стаття)
Англ, мова 
Маш., друк
29. 10. 1985 2 7
161 від Американського єврейського комітету 
Інституту підтримки американського 







162 від Американської асоціації українознавства 
про можливість поновлення членства в 
Асоціації.






163 від організації «Американці за захист прав 
людини в Україні» про Іванцева Є., Марченко 








164 від Арканзаського Університету про подання 
рецензій для публікації у журналі «Genocide 
Research», про узгодження розділу про голод в 








165 від Бібліотеки Конгресу США про реєстрацію 
авторських прав на книгу Мейса Дж. 
«Communism and the Dilemmas of National 
Liberation: National Communism in Soviet 
Ukraine, 1918- 1933».
У справі: аплікаційна форма реєстрації авторських 




11. 04. 1983 2 3




3, 4. 08. 
1982

















15. 05. 1986 1 1 помітки 
Мейса Дж.
169 від Інституту досліджень Голокосту і геноциду 
про видання «Енциклопедії геноциду», про 
діяльність інституту, про надання Мейсу Дж. 








170 від Інституту політичних досліджень (вченого 
секретаря Шаповала Ю.) 
про план-проспект частини збірника статей 
«Проблеми української політичної історії в 20-х 
-30-х років».
Укр., англ. мова 
Маш.
30. 11. 1990 4 8
171 від Інформаційного агентства США (редакторки 
Sluzar S.)
щодо вимог до оформлення статті для 
публікації в журналі «Problems of Communism». 
Англ. мова 
Маш.
28. 12. 1983 2 2
172 від Комітету дослідження голоду в Україні 
щодо статистичних даних про голод в Україні. 
Англ. мова 
Комп’ют. набір
01. 11. 1983 1 2
173 від Компанії «ABC CLIO Publishers» (Оксфорд, 




25.02. 2000 1 1
174 від Крайового ділового комітету відзначення 
50-ліття насильного голоду в Україні в 1932-33 
роках у Австралії з проханням надіслати копію 




175 від Міжуніверситетського центру Європейських 
студій (Канада)
з подякою за участь у симпозіумі «The 1933 
Man-Made Famine in Ukraine -  The Forgotten 
Holocaust».




8. 04. 1983 10 13
176 від Наукового товариства ім. Шевченка 
про написання рецензії на книгу Vareha W. 
«Famine as weapon: a case study of ethnic 
genocide», про зустріч у Києві.
Англ. мова 
Комп'ют.
5. 09. 2001, 
24. 06. 2002
2 2
177 від Національного комітету з вшанування 
пам’яті жертв геноциду в Україні 1932-1933 
років (Філадельфія, США) 
про співпрацю з Комітетом.
Англ. мова 
Маш., рук.
25. 02. 1983 




178 від Осередку української культури і освіти в 
Канаді




6. 04. 1982 1 1
179 від Посольства США до американців в Україні 
про зміни в роботі посольства.
Англ. мова 
Маш., рук.





180 від редакції «Journal o f Ukrainian studies» 




7. 08. 1989 1 1
181 від редакції «The New York Times» 




5. 06. 1986 2 3
182 від редакції видання «Encyclopedia of Genocide 
and Crimes Against Humanity» 
про угоду щодо написання статей.
Англ. мова 
Маш.
1. 07. 2003 1 14
183 від редакції журналу «Holocaust and Genocide 
Studies»
про редагування статті.
У справі: Mace J. The Politics of Famine: American 
Government and Press Response to the Ukraine Famine. 
Англ, мова 
Маш.
24. 01. 1988 2 36
184 від редакції журналу «The New International 
Review»
про випуску журналу, присвячений темі голоду 
1932-1933 рр. в Україні.
Англ. мова 
Комп’ют. набір
26. 04. - 
11.07. 1989
2 2
185 від редакції журналу «Veterans of Foreign Wars» 
щодо питання втечі українського загону до 






186 від редакції журналу «Журнал українознавчих 
студій»




187 від редакції журналу «Український історик» 
з подякою за рецензію.
Англ. мова.
Рук.
20. 05. 1991 1 1
42
188 від редакції часопису «Soviet Studies» 
про публікацію статті Мейса Дж. 
Англ.мова 
Комп’ют. набір
9. 12. 1982 - 
11. 05. 1983
2 2
189 від редакцій наукових періодичних видань 




190 від Світового Конгресу Вільних Українців 
(Канада)
про вихід книги Tottle D. «Fraud, Famine and 
Fascism: the Ukrainian Genocide Myth from Hitler 
to Harvard», доповіді Міжнародної комісії з 
дослідження Голоду на Україні.
У справі: підбірка статей Tottle D. в канадській пресі 
з критикою фільму «Harvest of Despair» та концепції 
голоду 1932-33 рр. як геноциду.
Англ, мова
Маш., друк, ксерокоп.
29. 11. 1982 
- 27. 06. 
1990
8 15
191 від Союзу Українок Америки до Комісії 
Конгресу США
про пересилання документів періоду голоду на 
Україні.
У справі: копії 63 документів (листування Комітету 
негайної допомоги голодуючій України Союзу 
Українок Америки з Ф.Рузвельтом, Червоним 
Хрестом, редакцій американських періодичних 
видань, листи українців, форми про отримання 
валюти та ін. періоду 1933-1934 рр.).





192 від Товариства Ґрадуатів Вікторії (Австралія) 
з проханням надати дозвіл на трансляцію запису 
лекції Мейса Дж. про голод 1932-33 рр. на 
радіостанції в м. Мельбурн.
Англ. мова 
Маш., рук.
01. 08. 1983 1 1
197 від Товариства Конституційного Права в 
Україні
про публікацію анкети, присвячену 5-й річниці 





30. 03. 2001 1 2
194 від Українського Історичного Товариства 
(США)
з проханням написати статтю для збірника про
життя, діяльність і творчість Грушевського М.
У справі: анкети про заплановані статті до журналу




22. 01. 1991 3 3
43
195 від Українського Конгресового Комітету 
Америки з подякою за участь у роботі круглого 
столу «Час говорити правду».
У справі: Звернення учасників круглого столу до 
урядів і народів світу, до Президента України, уряду 
України з приводу відзначення 70-річчя пам'яті 
жертв голоду в Україні.
Укр. мова 
Комп’ют. набір
3. 09. 2003 3 3
196 від Українського наукового інституту 
Гарвардського університету (Пріцака О., 
Процик О., Пасічник У.) про інтерв’ю з Мейсом 
Дж., виготовлення копій видань.
Англ. мова 
Маш.
28. 04. 1981 
- 16. 11. 
1989
4 4 з примітками 
Мейса Дж.
197 від Української асоціації жертв російського 
комуністичного терору (SUZERO) 
з пропозицією надати матеріали від осіб, що 
пережили голод 1932-1933 рр.
Укр. мова 
Маш.
13. 01. 1984 1 1
198 від Університету Дюк (США)
про заснування журналу «Journal o f Soviet
Nationalities» та запрошення надсилати статті.
Англ. мова
Маш.
27. 06. 1989 1 2
199 від Університету Квебек
про проведення симпозіуму «Голодомор в
Україні».
У справі: програма симозіуму «Famine Ukraine 
1933», 25-26 березня 1983 р.
Англ, мова 
Маш., друк
6. 10. 1982- 3 4
200 від Університету Саскатчеван (Franko, R.) 
про інтерв’ю з Мейсом Дж. на радіо СВС, 
публікацію статті Мейса Дж.
Англ. мова 
Маш.
30. 03., 13. 
04.1983
2 2
201 від Університету Цинцинаті, США (Melnyk, Z.
L.)
з проханням зробити копії матеріалів про 




4. 05. 1982 1 1
202 від Університету штату Нью-йорк (Bakum, V.) 








203 від Фонду катедр українознавства 




31. 07. 1985 1 1
204 від Фундації для відзначення Голоду 1933-го 
року в Україні з подякою за написання вступу 
до книги Ammende E. «Human life in Russia». 
Англ. мова 
Маш.
15. 08. 1984 1 1
205 від Центрально-Європейського університету 
(Угорщина) про підписання контракту.
Англ. мова
Ел. пошта, роз друк.
18. 06. 2001 1 1
206 від Центру українських студій університету 
Маквері про вакантні посади.
У справі: інформація Фонд українських студій в 
Австралії, оголошення про посади.
Англ, мова 
Комп' ют.
6. 03. 1986 3 3
207 від Чікагського університету (США) 




1. 04. 1988 1 2
208 від університетів та організацій США, Канади, 
України
з запрошенням взяти участь у конференції, 
прочитати лекцію, з подякою за участь у 
публічному заході, інформаційними 
повідомленнями.






209 від університетів Вермонт, Річмонд, Нью-Йорк 
(США) про відмову у розгляді кандидатури 






3 .4 . Л и ст и  М ей са  Д ж ей м са  до  о к р ем и х
осіб
210 до Демиденко Л.































216 до Пайла У.




217 до Тарнавського Б.





218 до Bobrowski I.




18. 05. 1983 1 1
219 до Воп А.
про рекомендаційний лист, перебування у Києві 
У  справі: лист до Президентського Центра ім. Картера 
(The Carter Presidential Center) з рекомендацією прийняти 
Бона 0. на стажування.
Англ, мова 
Маш.
27. 04. 1990 1 1




24. 02. 1984 1 1
221 до Demydenko L.




26. 10. 1981 1 1
222 до Deychak O.






223 до Fedynsky Р., Crowl J. W. про проведення 




10. 12. 1984 2 1
224 до Fein H.
про публікацію статті 
Англ. мова 
Комп'ют.
30. 11. 1989 1 1
46
225 до Freeman M.




9. 08. 1984 1 1
226 до Graziosi A.




6. 11. 1989 1 1
227 до Hawkins G.
про благодійні внески та витрати на роботу 
Комісії з вивчення Голоду в Україні.
Англ. мова 
Комп'ют.
19. 05. 1989 1 4
228 до Heretz L.
про переклад свідчень очевидців голоду.
Англ. мова
Маш.
30. 11. 1989 1 1
229 до Hiebert R.
про фільм «Harvest of Despair»
У справі: лист Ріка Хіберта до Роберта Конквеста, 
критичні статті в газетах СІЛА про фільм.
Англ, мова
Маш., друк, ксерокоп.
07 - 08. 08. 
1989
8 13
230 до Himka J.-P. 
Англ. мова 
Комп’ют. набір
5. 12. 1988 1 2
231 до Holowinsky J.




9. 02. 1982 1 1
232 до Iwaniw J.
щодо проекту з дослідження історії Другої 
світової війни.




12. 11. 1987 2 3
233 до Jacyk Р.
про копіювання періодичних видань з СРСР, 
книгу Г ерасимовича І. «Голод на Україні». 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
14. 01. 1982 2 2
234 до Kononenko O.
про прохання допомогти розшукати матеріали 
про перепис населення СРСР 1938-го року. 
Англ. мова 
Маш.
16. 08. 1982 1 1
235 до Kotow N. 
з подякою за лист. 
Англ. мова 
Маш.
5. 05. 1982 2 2
47
236 до Krawczuk
щодо матеріалів про Яворського М. 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
16. 02. 1982 1 1
237 до Kulas J.




30. 03. 1991 2 .3
238 до Kupchynsky R. 
про нові публікації. 
Англ. мова 
Маш., рук., ксерокоп.
26. 05. - 28. 
06. 1982
3 3
239 до Lupan W.




16. 07. 1982 1 1
240 до Mazurkewycz U. 
про зголошення прочитати лекцію. 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
22. 10. 1981 1 1
241 до Michener J.




3. 03. 1982 1 1
242 до Mowchan M.
про пересилання затребуваних матеріалів. 
Англ. мова 
Комп’ют. набір
6. 02. 1991 1 1
243 до Moyle N.
про прохання допомогти розшукати матеріали 
про перепис населення СРСР 1938 року.
Англ. мова 
Маш.
30. 07. 1982 1 1
244 до Mychajlyszyn V., Sawka J.
про можливість придбати матеріали Комісії з
вивчення Голоду в Україні.
Англ. мова 
Маш.
14. 02. - 02. 
04.1991
2 2
245 до Osakiwsky I.




25. 05. 1982 1 1
246 до Pazuniak N.




7. 02. 1983 1 1
48
247 до Penikis A.
з подякою за запрошення на симпозіум
Англ. мова
Маш.
4. 01. 1990 1 1
248 до Pritsak O.




24. 12. 1980 1 1
249 до Rassweiler A.




20. 06. 1982 1 1
250 до Rozumnyj J.
про проблему визнання науковцями факту 
голоду 1932-1933 рр. в Україні.
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
4. 02. 1984 3 3




252 до Rud V.




11. 04. 1985 1 3
253 до ShHapentokh D.
про роботу у комісії з вивчення Г олоду в 




254 до Shtohryn D.




7. 02. 1991 2 2
255 до Stadnicki W.
про посаду координатора з роботи Міжнародної 




1984- 6. 04. 
1984
2 2
256 до Steckiw E.






257 до Stepowy J.
з проханням надіслати свідчення про 





258 до Sudomlak Th.




20. 02. 1985 1 2
259 до Synar M.
з пропозицією долучитися до фінансування 
проекту з вивчення голоду 1932-1933 рр. 
Англ. мова 
Маш.
21. 10. 1983 1 1






261 до Totten S.
про дозвіл використовувати матеріали Комісії з 
вивчення Голоду в Україні 
Англ. мова 
Комп'ют.
27. 01. 1990 1 1
262 до Tracz O.
з подякою за пересилку книжок до теми голоду. 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
20. 04. 1985 1 1
263 до Volohatuke T.D.
про роль єврейства у голоді 1932-1933 рр. 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
21. 07. 1983 1 1
264 до Wiest R.
про подання на програму стажування (research 
internship) від радіо «Свобода/Вільна Європа». 
Англ. мова 
Рук., маш.
25. 02. 1981 2 2
265 до Wytwycky B.




14. 07. 1982 1 1
3 .5 . Л и ст и  М ей су  Д ж ей м су  в ід  о к р ем и х
осіб
266 від Бабенишева А.
про кількість населення у 1931 р.
Рос. мова
Маш.
27. 02. 1986 2 3
267 від Барки В.
про статтю Танюка Л.
«У поєдинку з Жовтим князем» 
Англ. мова 
Рук., ксерокоп.
21.01. 1992 2 3 Лист без 
початку
268 від Веретена Ф.





269 від Воропая О.
з подякою за одержання книги.
Укр. мова
Маш.
10. 01. 1982 1 1




4. 02.1989 1 1
271 від Единак Г. 
про родинні справи. 
Англ. мова 
Маш., рук.
9. 12. 1992 - 
1. 02. 1996
3 5




28. 02. 1987 1 1






274 від Ільків О.




275 від Кичапова Г. Я.
про необхідність публікації матеріалів про 
справу Морозова А.В, його реабілітацію.
У справі: матеріали до справи Морозова А. В. 




18. 03. 2000 37 49
276 від Костюка Г.
щодо джерел до вивчення теми голоду 1932­
1933 рр., памфлети М. Хвильового.
Укр. мова 
Маш., рук.
6. 12. 1981 1 2
277 від Куглера С.




1. 12. 1999 1 1
278 від Лаврівського Л.
про фільм «Harvest of Despair».
Англ. мова
Рук.
12. 06. 1986 1 1




22. 06. 1982 1 1
280 від Маціївського О.
з подякою за доповідь, , пошук матеріалів до 







281 від Нізової Л. 
з подякою за книжку. 
Укр. мова 
Рук.
16. 03. 1990 2 2
282 від Олександра




5. 12. 1991 1 2
283 від Павлишин О.
з проханням надати інтерв’ю для радіопрограми 
на СВС.
Транслітерація з укр. мови 
Ел. пошта, роздрук
23. 04. 2001 1 1




12. 09. 1991 1 1
285 від Співака Б.
з проханням допомогти у дослідженні 




1. 04. 2003 1 1
286 від Строкатої Н.




287 від Чорногуза О.




15.08. 1991 1 1
288 від Шпорлюка Р.




4. 08. 1981 2 2
289 від Юркевича М.
про лекцію Мейса Дж. в Університеті Торонто 
У справі: Dr. Mace lectures on Famine in Ukraine 
//Ukrainian Echo. -1 9 8 1 .- 2 1  грудня.
Маш., друк, копія.
23.12.1981 3 4
290 від Яцика П.
про книгу Герасимовича І. «Голод на Україні». 
У справі: ксерокопії сторінок невстановленого 
видання про голоду 1922 року на Україні 
Англ. мова 
Маш., рук., ксерокоп.
4. 01. 1982 4 4
291 від Ящука П.
про геноцид українського народу. 
Укр. мова 
Комп’ют. набір
5. 09. 1994 1 4
52
292 від Bandriwsky Е.
про створення телепрограми про Великий 
голод.
У справі: лист Кінгу Л. щодо можливих учасників 
телепрограм и про голод в Україні від 19. 04. 1981 р. 
Англ. мова 
Маш.
20. 04. 1983 1 2





294 від Bloch M.
про літературу до теми голоду в Україні.
Англ. мова
Маш.
23. 08. 1982 1 1




296 від Charny W.
про оформлення статті для друку. 
Англ. мова.
Маш.
б/д 1 1 неповн.
297 від Chemych St.
про пересилання статті Іваницького Романа, 
свідка злочинів НКВД у 1941 р. у м. Самбір; 












9. 02. 1977 1 1
299 від Curtis C.







300 від Diakun N.
про пересилання карти України 1933 року. 
Англ. мова
21. 12. 1981 1 1
301 від Elbrink D.G. 
про зустріч у Києві. 
Електр. пошта., роздрук
22. 12.1998 1 1
302 від Fedorovych I. 
Англ. мова 
Рук., друк
22. 06. 1983 3 4
303 від Freeman M. 
Англ. мова 
Маш.
15. 07. 1984 1 1
53
304 від Fisher R.
про вихід Звіту Комісії з вивчення голоду 1932­
1933 рр. в Україні 
Англ. мова 
Маш.
09. 12. 1991 1 1
306 від Gina W.
про смерть Mowchan M.
Англ. мова
Маш.
3. 11. 2003 1 1




307 від Hayda R.




18. 02.1989 1 1
308 від Herasumowycz Y.
про книгу Герасимовича І. «Голод на Україні».
Англ. мова
Рук.
1. 11. 1983 1 2
309 від Himka J.-P.




17, 29 11. 
1988
2 2
310 від Holowinsky J.




5. 02. 1982 1 1
311 від Jerry
про надсилання чеку за надані копії доповіді.
Англ. мова
Рук.
6. 04. 1991 1 1
312 від K. Roman




313 від Kononenko N.
про роботу Американської асоціації україністів. 
Англ. мова.
Комп'ют.
11. 11. 1993 3 3
314 від Koshiv J.







315 від [Krawchenko], Bohdan
Англ. мова
Маш.




316 від Laka E.




11. 04. 1982 2 6
317 від Limonczenko V.
про пересилання копії сторінки з газети 
«Літературна Україна»
У справі: ...І вознесеться //Літературна Україна. -  
1990. -  15 лютого, (в публікації подаються листи 
читачів до редакції «Літературна Україна» з 
підтримкою ідеї створення пам'ятника жертвам 
Голодомору).
Англ., укр. мова 
Рук., друк.
07. 03. 1990 3 3
318 від Luciuk L.
про видання наукових праць. 
Англ. мова 
Маш.
12. 03., 23. 
05.1989
2 2







320 від Mack P., Dmytryk L. 
про створення стрічки «The Great Famine: A 
Ukrainian Tragedy» і проханням до Мейса Дж. і 




16. 09. 1983 1 1
321 від Magosci P. R.




5. 11. 1981 1 1
322 від Matiaschewskiy W. 
з подякою Мейсу Дж. 
Укр. мова 
Рук.
1. 11. 1985 1 4




17. 07. 1983 1 1
324 від Meleshevich A.
про лекції Мейса Дж. в літній школі НаУКМА. 
Англ. мова 
Комп'ют. набір
9. 05. 2001 1 1
325 від Meyer A.
про нові наукові праці Мейса Дж.
Англ. мова
Комп'ют.
22. 11. 1983 1 1








327 від Osakiwsky I.




21. 05. 1982 1 3
328 від Paula





329 від R. Oksana
щодо включення інформації про голод 1932­




24. 02. 1984 1 2
330 від Riley K.
про надання підтримки у проведенні 
дослідження в рамках програми Фулбрайт. 
Англ. мова 
Ел. пошта, роздрук
28. 09. 2000 1 2




27. 04.1983 2 3
332 від Rozumnyj J.
про лист Jager M., про фільм «Harvest of 







333 від Rud V.







334 від Rudnytsky I. L.




19. 10. 1981 1 1
335 від Rudnytsky L.
про членство у Науковому товаристві ім. Т. 







336 від Serbyn R.




18. 10. 1988 2 8
56
337 від Shlapentokh D.
про роботу у проекті з дослідження голоду 
1932-1933 рр. в Україні.
Англ. мова 
Маш.
20. 12. 1982 1 1
338 від Sloan P.




25. 09. 2000 1 1
339 від Solchanyk R.
про джерела для написанні дисертації та ін. 
Англ. мова 
Маш.
11. 11. 1979 
- 11. 12. 
1981
3 3
340 від Stadnicki W.
про роботу координатором справ українських 




3. 04. 1984 2 4
341 від Steckiw E.
про організацію лекції у м. Буффало.
Англ. мова
Рук.
7. 11. 1981 1 1
342 від Sudomlak Th.
про здійснення відеозаписів під час інтерв’ю зі 

















345 від Volohatuke T.D.
про голодомор як геноцид, візит Мейса Дж. у 
Канаду, канадські радіо- та телепрограми на 
тему голоду в Україні.
Англ. мова 
Рук.
21. 03.- 13. 
07. 1983
3 5
346 від Wasyliw Z.
про роботу в університеті Ітаки (США).
Англ. мова
Рук.
1. 06. 1990 2 2




1998, 2003 4 12
348 від невстановлених осіб
Польськ. мова
Рук.










Документи до цього розділу див. також у спр. №» 374
3 .6 . Л и ст и  в ід  о р га н іза ц ій  до  р ізн и х  
устан ов
350 від Американських друзів українського 
товариства «Меморіал» (США) до 
Національного фонду розвитку демократії 






351 від Американської асоціації україністів до 
компанії Atech Software




1. 02. 1992 1 1
352 від Балтійсько-Американського Національного 
Комітету до конгресмена Dan Mica з 
пропозицією приєднатися до Комітету Конгресу 
з питань країн Балтії та України.




4. 02. 1987 2 4 з приміткою 
Мейса Дж.
353 від Бібліотеки Прінстонського університету до 
Комісії з вивчення Голоду в Україні 




1. 11. 1988 1 1
354 від Комітету Спільної Самооборони “KOR” (від 





16. 09. 1979 1 1
355 від Міжнародної асоціації україністів (від віце- 
президента Жулинського М.) до Американської 
асоціації україністів (президента Fizer J.) 
про проведення ІІ Конгресу МАУ.
Укр. мова 
Маш.
6. 06. 1992 1 1
356 від Посольства Федеративної Республіки 
Німеччини до заступника Головного редактора 
газети «День» Пустовойту В. 
про пересилання «Другої книги Групи 
німецьких радників з питань економіки».
Укр. мова
Комп’ют. набір набір
18. 01. 1999 1 1
58
357 від Міжнародної асоціації україністів до Бюро і 
Міжнародного комітету Міжнародної асоціації 
україністів
про підготовку Міжнародного конгресу МАУ. 
Укр. мова
Комп’ют. набір набір
5. 09. 1991 2 3
358 від Internal Revenue Service (США) до 
Американських друзів українського товариства 
«Меморіал» (США) 
про зміну статусу товариства.
Англ. мова 
Маш.
15. 06. 1994 1 2
3 .7 . Л и ст и  в ід  о р га н іза ц ій  до  о к р ем и х  
осіб
359 від Австралійської федерації українських
організацій до Единак Г.
про поїздку Мейса Дж. до Австралії.
Англ. мова
Комп'ют. набір
10. 05. 1985 1 2
360 від Американського єврейського комітету до 
Миколи Жулинського 
про запрошення долучитися до проекту 
«Україна».
У справі: програма семінару в рамках проекту 
«Україна» та список запрошених.
Англ, мова
Комп'ют. набір, ксерокоп.
6. 10. 1993 2 5
361 від Комісії Конгресу США з вивчення Г олоду в 
Україні до американців українського 
походження про збір коштів на фінансування 




1. 01.1988 1 1
362 від Комісії Конгресу США з вивчення Голоду в 
Україні (директора Мейса Дж.) до членів комісії 
про вихід її доповіді друком, процеси гласності 
в СРСР та розповсюдження інформації про звіт. 
Англ. мова 
Комп’ют. набір набір
17. 08. 1988 1 3
363 від Макгільського університету (Канада) до 
Конквеста Р. про отримання рекомендаційного 




19. 03. 1983 1 1
59
364 від Радіо «Свобода/Вільна Європа» до Пасічник
У.
У справі: «Не с Запада, так с Востока?» //Советская 
Россия. -  1986 -26. 05. [інтерв'ю с А.П. 
Новосельцевим, критика концепції історії Руси 
Пріцака 0.]
Укр., рос. мова 
Маш., друк, ксерокоп.
3. 06. 1985 2 3
365 від Релігійного товариства українців-католиків 
«Св. Софія» до невизначеного Конгресмена 
США.
У справі: 1. Інформація про Петра Рубана, якого 
переслідують Радянські органи влади за намагання 
відправити сина на лікування у СІЛА. 2. Обіжник 
«Religious Rights».- осінь-зима 1985-86.
Англ, мова 
Маш., друк
23. 06. 1986 3 6
366 від Українського народного інституту 
дослідження геноциду та Київського 
міжнародного клубу «Політична думка» до 
Президента України Кучмі Леоніду 
з проханням підтримати інститут.
Укр. мова 
Комп’ют. набір
4. 11. 1994 1 1
367 від Університету Нью-Йорк (Research Program 
on the USSR) до Фединського Ю. 
про повернення документів.
У справі : книга з актами смертності села Романково 
(за період від 01.08.1933 до 03.01.1934, укр. мова, 
рук., ксерокоп.).
Англ., укр. мови 
Маш.
10. 04. 1953 4 68
368 від Фонду охорони української класики 
Інституту Літератури ім. Т.Шевченка АН 
України до Міністра освіти України Таланчука 
П.М.
У справі: 1. План громадсько-культурних заходів по 
увіковіченню пам'яті і популяризації творчості 
В.Стуса на 4-й квартал 1992- 1993 рр.;
2. Замовлення обласних управлінь народної освіти 




2. 11. 1993 1 5
369 від Фонду українських студій Гарвардського 
університету до Cave, Ray (редактора журналу 
«Time», США) із закликом присвятити окремий 
номер темі голоду 1932-1933 рр. в Україні. 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
10. 06. 1983 1 2
3 .8 . Л и ст и  в ід  о к р ем и х  осіб  до  
о р га н іза ц ій
60




25. 05. 1968 1 1
371 від Голяша С. до Комісії Конгресу США з 
вивчення Голоду в Україні.
У справі: вирізки з газет з замітками про події 
1932-1933 рр. в Україні, свідчення Коваль 
Ольги.
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп., маш.
10. 02. 1987 
- 24. 02. 
1987
25 30
372 від Конквеста Р. до невизначеним особам 
про рецензії на його працю «Жнива скорботи». 
Англ. мова.
Маш., ксерокоп.
20, 25. 10. 
1986
2 4
373 від Самородницького П. до редакції бюлетеня 
«Діалоги»





374 від Шпорлюка Р. до редакції газети «День» 
(Івшиній М.) про Мейса Дж.
У справі: листи від Мейса Дж. до Шпорлюка Р., 
від Шпорлюка Р. до Рудницького Л. 1980-х рр. 
Англ, мова 
Друк, маш., ксерокоп.
Уривки опубліковано: Джеймс Мейс: молоді 
роки //День і вічність Джеймса Мейса. -  К., 
2005. -  С. 365-367.
22. 06. 2005 21 40 з примітками 
Шпорлюка Р.
3 .9 . Л и ст и  в ід  о к р ем и х  осіб  до  ін ш и х  
осіб
375 від батька Мейса Дж. родині Мілнер 
про Ola Mace, народження дитини. 
Англ. мова 
Рук.
17. 11. 1943 1 1
376 від Воропая 0 . до Стецик Л.
про перевидання книги «Дев’яте коло»
У справі: Відомості про Воропая О.,
бібліографія для розміщення у книзі.
Укр., англ, мови
Маш.
2. 03. 1982 2 2 згадується 
Мейс Дж.
377 від Даниленка В. до Тарнавського Б.




2. 08. 1981 1 1
378 від Дзюбенко Н. до матері 
про сімейні справи 
Укр. мова 
Рук.
7. 01. 2007 1 2 згадується 
Мейс Дж.
61
379 від Дзюби І. та Руденко М., Всеукраїнського 
товариства політичних в ’язнів і репресованих 
до голови виборчого блоку «Наша Україна» 
Вікторові Ющенко з проханням внести до 








380 від Конквеста Р. до Шевченка І. 
про вихід книги Р.Конквеста 






5 11 згадується 
Мейс Дж. 
м
381 від Матяшевського В. до Единак Г. 




382 від Процика Р. до єпископа Гринчишина М. 




12. 04. 1987 1 2
383 від Татомира Я. до Стецик Л.




29.01. 1982 1 1 згадується 
Мейс Дж.
384 від Brown R. до пані Billroth 
про отримання грошей. 
Англ. мова 
Рук.
21. 09. 1914 1 1
385 від Fizer J. до Kuropas M.




19.12. 1991 1 1
386 від Heretz L. до Alex
про анкету для комп’ютерної програми обробки 




387 від Liber G. до Chemych St.
про звіт Коквеста Р. про роботу над
дослідницьким проектом про голод в Україні.
Англ. мова
Маш., рук., ксерокоп.
30. 03. 1983 2 4
388 від Precoda N. до Конквест Р. 
про свідчення щодо голоду в Україні, 
опубліковані в газеті «Сельская жизнь» 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
19. 04. 1989 2 7
62
389 від Siriol М. С. до Keller В. (редактора «The New 
York Times»)
про питання скасування Пюльтцерівської 
премії, наданої Дюранті У. і передання її 
Джонсу Г.




9. 12. 2003 3 3
390 від Wedjushenko K. до Olshaniwska B. 




7. 01.1992 2 6




3 .10 . Т ем а т и ч н е  л и ст у в а н н я  ін ш и х  осіб
392 Листування Единак Г. та Матяшевського В. 
про візит Мейса Дж. до Австралії.
Англ. мова 
Рук.
13 -22. 03. 
1985
6 5
393 Листування Капусти Ф. з Конвестом Р., 
Пріцаком О., Комісією США з вивчення Голоду 
в Україні про дослідження теми голоду 1932­
1933 рр. з додатками.
Англ., укр. мови
Маш., друк, рук., ксерокоп.




394 Листування Савчака В. і Горака С.
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927 Підбірка статей про Леніна В. та українську 
справу
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1926, 1975 4 19
928 Підбірка статей про національне питання в 
теоретичній спадщині Леніна В.
Рос., укр., мови 
Друк, ксерокоп.
1916 - 1973 11 121
929 Підбірка матеріалів про пресу, цензуру і 
дисидентство в СРСР.
Англ., рос., нім., мови 
Друк, ксерокоп.
1972 - 1979 42 119
930 Публікації періодичної преси про марксистську 
ідеологію в Україні.
Рос., укр. мови 
Друк., ксерокоп.
1927 - 1932 11 123
931 Матеріали про перебудову в СРСР. 
Укр., англ., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1987 -1989 16 46
932 Підбірка статей про національні проблеми та 
національну політику Радянського Союзу, 
надруковані в зарубіжних виданнях.




933 Матеріали про національну політику СРСР, 
опубліковані в радянських виданнях.
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1920 - 1930 20 189
934 Підбірка матеріалів щодо національного 
питання в СРСР в період перебудови. 
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1988-1990 8 24
935 Підбірка статей про діяльність Комуністичної 
партії Західної України, націоналізм та 
національну політику Комуністичної партії в 
Україні.
Т. 1
Укр., польск. мови 
Друк, ксерокоп.
1923 - 1968 54 265
936 Те саме 
Т. 2
Укр., рос. мови
1923 - 1928 15 103
937 Підбітрка статей про діяльність Комуністичної 
партії та партійних організацій України.
Друк, ксерокоп.
1923 - 1976 12 64
938 Матеріали про Українську комуністичну партію 
У справі: програма, момерандум Української 
комуністичної партії, статті В.Винниченка. 
Друк, ксерокоп.
1920 6 231
939 Підбірка статей про Українську комуністичну 
партію та політичну діяльність Винниченка В. 
У справі є нотатки Мейса Дж.
Друк, ксерокоп., рук.
1920 - 1968 16 139
940 Будівництво Радянської України 
Збірник. Випуск 1. -  Харків: Державне 
видавництво України.
Друк, ксерокоп.
[1927 ] 1 260
941 Те саме, випуск 2 
Друк, ксерокоп.
[1927 ] 1 175
942 Підбірка статей про українізацію громадсько- 
політичного й культурного життя України 
Укр., франц. мови 
Фотокоп., друк, ксерокоп.
1923 - 1981 32 124
943 Документи (статут, спогади, статті) про 
діяльність Українського Соціал-демократичного 
Союзу «Спілка»
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1923 - 1926 7 22
944 Підбірка публікацій про судовий процес над 
Спілкою Визволення України.
Англ., укр. мови 
Фотокоп., друк, ксерокоп.
1930 - 1984 27 268
945 Підбірка статей про історію Революційної 
української партії (РУП).
Друк, ксерокоп.
1925 - 1960 5 57
121
946 Підбірка публікаціїй з ж. «Нова Україна» 
(Прага) про соціально-політичне і культурне 
життя в Україні 
Друк, ксерокоп.
1923 - 1928 27 177
947 Підбірка публікацій про репресії в СРСР та
спогади очевидців
Англ., укр., рос., білоруськ. мови
Друк, ксерокоп.
1978 - 1991 31 47
948 Публікації періодичної преси про єврейсько- 
українські взаємовідносини 
Англ., укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1989-1992 6 11
4 .2 .4 . Істор ія
949 Витяги з наукових та енциклопедичних видань 
про історію Росії часів Петра І.
У справі є помітки Мейса Дж.
Рос., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1918 - 1983 25 200
950 Підбірка статей про декабризм і декабристів в 
Україні
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1925 - 1928 9 61
951 Підбірка статей про соціально-економічний 
розвиток України у ХУІІ -поч. ХХ ст.
Друк, ксерокоп.
1923 - 1960 14 76
952 Підбірка статей про революційно-робітничі 
організації на Україні у ХІХ ст.
Друк, ксерокоп.
1923 - 1927 94 26
953 Підбірка статей про історію українського 
громадсько- політичного руху в ХІХ ст. 
Друк, ксерокоп.
1924 - 1944 6 99
954 Підбірка статей про революційні події 1905 
року в Росії та Україні.
Друк, ксерокоп.
1923 - 1926 9 36
955 Підбірка статей про події в Україні та Росії в 
період Першої світової війни.
Рос., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1924 - 1975 10 100
956 Хроника событий 1917 года на Киевщине 




957 Октябрьская революция и гражданская война на 








Журнал з історії Комуністичної партії 





959 Те саме 
Т. 2
1923 1 295














962 Підбірка статей про революційні події та 
національно-визвольну боротьбу в Україні в 
1917 -  1921 рр., надруковані в ж. «Нова 
Україна» (Прага).
Друк, ксерокоп.
1923 - 1928 21 128
963 Підбірка статей радянських авторів про 
встановлення радянської влади на Україні 
Т.1
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1954 - 1980 24 169
964 Те саме. 
Т.2
1925-1973 10 111
965 Матеріали про історію революційного руху та 
встановлення радянської влади на Україні - 40с. 
Друк, ксерокоп.
[1922 ] 1 40 без титульної 
сторінки
966 Підбірка статей про діячів Червоної армії, 
надруковані в радянських журналах.
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1924 - 1989 8 33
967 Підбірка публікацій періодичної преси про 
злочини нацизму.
Англ., нім. рос. мови
Друк
1978-1993 6 14
968 Підбірка матеріалів про діяльність ОУН-УПА 
Укр., англ., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1954-1988 6 25
969 Очерки истории коллективизации сельского 
хозяйства в союзных республиках. -  Москва, 











971 Підбірка статей про Сталіна Й. та його роль в 
історії Комуністичної партії.
Англ., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1924 - 1981 8 92
972 Підбірка статей про історію Комуністичної 
партії України.
Англ., укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1958 - 1980 3 25




1986 - 1989 6 23
974 Матеріали про діяльність товариства 
«Меморіал» ім. В. Стуса.
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1993 6 29
975 The Russian Famines: 1921-22, 1922-23 
Summary report Commission on Russion Relief of 
the National Information Bureau. -  New York. 
Англ. мова 
Друк, ксерокоп.
9. 02. 1923 1 41
4 .2 .5 . С іл ь сь к е  го сп о д а р ст в о
976 Матеріали про історію та розвиток сільського 
господарства в Україні.
Рос., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1930 - 1990 17 146
977 Підбірка публікацій радянських авторів про 
селянство та селянські рухи на Україні 1902­
1906 рр.
Рос., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1924 - 1978 16 202
978 Підбірка публікацій ж. «Український 
історичний журнал» про історію першого 
п’ятирічного плану розвитку народного 
господарства СРСР.
Рос., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1973 - 1979 7 75
979 Публікації в періодичних виданнях 1930-х рр. 




1930 - 1931 6 27
980 Публікації радянської періодичної преси про 
ліквідацію округів та перехід на двоступеневу 




981 Публікації ж. «Червоний шлях», «Життя і 
революція» про організацію праці та її 
продуктивність виробництва в СРСР.
Укр. мова 
Друк, ксерокоп.
1924 - 1928 11 96
124
4 .2 .6 . Е к он ом ік а
982 Підбірка статей про стан економіки України, 
надруковані у радянських виданнях.
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1921 - 1969 33 229
983 Матеріали дискусії з приводу статті Волобуєва 
М. «До проблеми української економіки», що 
були надруковані в ж. «Більшовик України» в 
1928-1930 рр.
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1928-1956 1 110
984 Підбірка статей про економічну географію та 
адміністративно-економічне управління 
України.
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1923 - 1929 7 36
985 Підбірка публікацій ж. «Червоний шлях» про 
розвиток різних галузей економіки України, 
Польщі, Франції у 1921 -  1926 рр.
Друк, ксерокоп.
1923 - 1926 17 114
986 Народное хозяйство СССР. Статистический 




987 Публікації періодичної преси США про 







988 Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие 




4 .2 .7 . Н а у к а  та осв іта
989 Документи (постанови, резолюції) про науку, 
освіту та культуру в РРФСР та СРСР у 1926 -  
1932 роках зі збірника «Организация советской 





990 Підбірка публікацій періодичних видань про 
розвиток науки в Україні та в СРСР.
Рос., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1922 - 1978 26 164
991 Підбірка публікацій української періодичних 
видань про освіту в Радянській Україні.
У справі є рукописи Мейса Дж.
Друк, ксерокоп.
1923 - 1981 47 292
125
992 Підібірка публікацій періодичної преси про 




1922 - 1925 16 169
993 Те саме 
Т. 2
1927 - 1928 17 217
994 Те саме 
Т. 3
1926 - 1930 13 145
995 Діяльність історичної секції Всеукраїнської 
Академії наук та зв’язаних з нею історичних 




996 Науково-дослідний і науково-видавничий рух 




997 Науково-дослідний і науково-видавничий рух 
Радянської України в 1927 році. 




Вестник Коммунистической академии. -  




999 Вестник Коммунистической академии. -  




1000 Матеріали засідань методичних секцій 
Общества историков-марксистов при 
Коммунистической академии и ее Института 
истории




1001 Підбірка публікацій ж. «Вестник 




1926 - 1934 13 123
1002 Підбірка статтей про історію історичної науки в 
СРСР, що були надруковані у виданнях 





1003 Документи (статут, положення, оголошення, 
лист В.Брюховецького до інформаційноого 
агенства Посольства США в Україні з 
автографом Мейса Дж., проспект) про 
створення та діяльність Києво-Могилянської 
академії.
Укр., англ. мови 
Комп’ют. набір, ксерокоп.
1992 7 40
1004 Вісник Львівського державного університету 
ім.Івана Франка. -  Львів, 1994. -  Ч.2.
Друк
1994 р 1 6








1007 Підбірка статей про життя та діяльність 
Грушевського М.






1008 Підбірка публікацій про наукову спадщину 
Багалія Д., Єфіменко О., Лазаревського О., 
Міллера М., Яворського М.
Укр., рос., нім.мови 
Друк, ксерокоп., фотокопія
1925 - 1957 11 30
1009 Підбірка рецензій на праці українських авторів 
в ж. «Червоний шлях».
Друк, ксерокоп.
1926-1930 43 61
1010 Підбірка публікацій рубрики «На допомогу 
викладачу історії» з ж. «Український 
історичний журнал».
Друк, ксерокоп.
1988 - 1989 1 62
1011 Decision of the Collegium of the Ministry of 
Education of the UkSSR 




29. 06.1983 1 17
1012 Інформаційно-довідкові матеріали Першого 




1013 Статут асоціації дослідників голоду-геноциду 




1014 Матеріали Другого міжнародного конкурсу з 





4 .2 .8 . К ул ь тур а , л іт ер а т у р а , м и стец тв о
1015 Культура единого советского народа. 





1016 Підбірка матеріалів радянських авторів про 
проблеми національної культури та 
національно-культурне будівництво у 
Радянському Союзі.
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1930 - 1932 8 127
1017 Підбірка статей про творчість Шевченка Т. 
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1926-1986 16 96
















1022 Підбірка статей про життя і творчість 
Михайличенка. Г.
Друк, ксерокоп.
1923 -1929 3 19








1025 Підбірка статей про краєзнавство та етнографію
України
Друк, ксерокоп.
1923 - 1977 32 87
1026 Підбірка публікацій ж. «Червоний шлях» про 
розвиток та напрямки радянської архітектури 
Друк, ксерокоп.
1925-1929 6 49
1027 Підбірка публікацій ж. «Index on Censorship» 




1028 Шляхи розвитку сучасної літератури 
Матеріали диспуту 24 травня 1925 р. -  Київ, 




4 .2 .9 . Р ел іг ія  та  ц ер к в а
1029 Матеріали про становище релігії та 
християнських церков в Україні. 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1975 - 1991 14 55
1030 Документи про відзначення 1000-ліття 
хрещення України-Руси (пам’ятний календар, 
прес-релізи та інформації Краєвого комітету 
Тисячоліття християнства на Русі, інформації 
про історію церкви, Гарвардський проект з 
відзначення Тисячоліття Хрещення Русі, 
матеріали періодичної преси).
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1987 - 1988 19 80
1031 Підбірка статей та заміток на тему 1000-ліття 
хрещення України-Руси в періодичних 
виданнях СРСР.
Укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1988-1989 29 33
1032 Проект статуту Всеукраїнської Незалежної 
історико-культурної Православної Спілки ім. 
Петра Симеоновича Могили (ВНІКПС) та 




1033 Kosciol Katolicki w Rosji. Materjaly do jego 
Historji i Organizacji. -  Warszawa. -  1932. -  121 
с.
Збірник статей 
Польск., франц. мови 
Друк, ксерокоп.
1932 1 65
1034 Матеріали радіо «Свобода /Вільна Європа» про 





4 .2 .10 . З а р у б іж н і к р а їн и , у к р а їн сь к а  
ем ігр а ц ія  та  д іасп ор а
1035 Підбірка публікацій газ. «Нова Громада» 
(Відень) про життя в Україні та в еміграції. 
Друк, ксерокоп.
1923 - 1926 14 118
1036 Підбірка публікацій ж. «Наша культура» 
(Варшава) про завдання української інтелігенції. 
Друк, ксерокоп.
1935 3 11
1037 Доповідні матеріали радіо «Свобода /Вільна 
Європа» про події в європейських країнах. -  





1038 Повідомлення Української національної 
інформаційної служби та привітання 
Президента США Рейгана Р. щодо відзначення 




20. 01. 1987 
- 23. 03. 
1988
6 7
1039 Матеріали Інституту американського 












1041 Інформаційно-довідкові матеріали науково- 





1042 Підбірка матеріалів про страйк в Гарвардському 
університеті в 1969 р.
Англ. мова
Друк, маш., ксерокоп.
1969, 1984 3 10
1043 Підбірка статей:
1.Steven Rosefielde, The First ‘Great Leap 
Forward’ Reconsidered: Lessons of Solzhenitsyn’s 
Gulag Archipelago,
2. Holland Hunter, The Economic Costs of the 
GULag Archipelago,
3. R. W. Davies, S. G. Wheatcroft,
Steven Rosefielde’s Kliukva,
4. Igor Birman, Limits of Economic Measurements,
5. Paul Gregory, Valueless Goods and Social Bads 
in the Measurement o f Soviet Output Series, 1928­
1932,
6. Steven Rosefielde, Reply




1044 Підбірка статей про історію та літературу 
народів Північного Кавказу, надруковані в ж. 
«Caucasian Review» (Мюнхен) в 1955-1958 рр. 
Англ. мова 
Друк, ксерокоп.
1955 - 1958 5 44
1045 Документи (звернення, листи, публікації та ін.) 
про українців у Югославії.
Укр., сербська мови 
Маш, ксерокоп.
1992 7 17
1046 Підбірка публікацій про життя та діяльність 
української діаспори в США.




1047 Інформаційно-довідкові матеріали українських 




1982 -2003 32 151
1048 Матеріали про соціально-політичні події у 
Польщі в 1970-1980-х рр.
Т. 1
Англ., польск. мови 
Маш., ксерокоп.
1977 - 1981 100 179
1049 Те саме 
Т. 2
Польск., англ. мови 
Друк, маш., ксерокоп.
1980-1983 34 152
1050 Підбірка статей та заміток періодичної преси 
США про робітничий рух та страйки у Польщі 




1978 - 1980 106 145
1051 Те саме 
Т. 2
1980-1983 105 161
1052 Documents of Lawlessness







4 .2 .11 . Б іб л іо гр а ф ія
1053 Новые советские республики и области. 
Указатель литературы. -  Москва: Всесоюзная 




1054 Возз’єднання українських земель в єдиній 
українській радянській державі (1939-1959 рр.). 
Бібліографічний покажчик. -  Київ, 1959. -  96 с. 
Друк, ксерокоп.
1959 1 50
1055 «Життя й революція». 1925-1934. 
Систематичний покажчик змісту. -  Львів, 1970. 





1056 Підбірка бібліографічних оглядів, надрукованих 
у різних українських часописах.
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1923 - 1987 20 59
4 .2 .12 . П ід б ір к и  п ер іо д и ч н и х  в и д ан ь
1057
Борітеся -  поборете! Закордонний орган 











1058 Вперед. Українська робітнича газета. Видання 






1059 Вісті з України. Видання Товариства 
культурних зв'язків з українцями за кордоном 
(Київ).
Друк
1988, 1933 7 32
1060 Свобода. Український щоденник (США).
Друк
1983-1992 49 112
1061 Сучасна Україна. Орган української визвольної 








1062 Те саме 
Т. 2
7. 01 - 25. 
12.1960
1 240







1064 Glos. Незалежний соціально-політичний 
місячник (Варшава).













1066 News from Ukraine (Київ)
Друк
1988-1990 12 53













1977 - 1978 3 66








1070 Studium News Abstracts issued by The North 
American Study Centere for Polish Affairs 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
1976 -1984 2 227
1071 The Genocide Forum. A Platform for post­
Holocaust Commentary. A Publication of the 
Center for the Study of Ethnonationalism. The City 




1999 - 2000 3 15
132
1072 Ukrainian Weekly, видання Українського 

















1988 -1994 12 30
1076 Підбірка окремих періодичних видань про 









1078 Фотографія Мейса Дж. в паспорту під склом 
(47х32 см)
Оригінал
б/д 1 1 знаходиться в 
меморіальном 
у кабінеті 
Мейса Дж. (на 
стіні)
1079 Індивідуальні фотографії Мейса Дж. 1981, 2007 2 2
1080 Фотографії Мейса Дж. в сімейному колі 1953-1999 3 3
1081 Групові фотографії з Мейсом Дж. 1991-2003 5 5
1082 Групові фотографії Мейса Дж. під час роботи 
конференції у м. Чернігів.
2002 8 8
1083 Фотографії з похорон Мейса Дж. 2004 19 19
1084 Фотографії, зроблені під час освячення 
пам’ятника на могилі Мейса Дж. на Байковому 
кладовищі у м. Києв
18. 11. 2006 9 9
1085 Фотографії членів родини Мейса Дж. б/д 6 8
1086 Фотографія масового заходу з вшанування 
жертв голоду 1933 р.
б/д 1 1
1087 Українські купоно-карбованці номіналом 1, 3, 5, 
50 і 100 карбованців на загальну суму 366 
карбованців
Друк
1991 - 1992 10 10
1088 Географічні карти України та Європи
Друк
1962-1988 3 3
1089 Малюнки 1985 3 3
133
1090 Альбом з фотографіями Мейса Дж.
В справі, в т.ч. фото членами родини, групові 
фото, фото членів комісії Конгресу США з 




1091 Групові фото з Мейсом Дж., зроблені під час 
поїздки до Австралії
В справі, т.ч. з відкриття пам'ятнику жертвам 




6. Матеріали інших осіб
1092 Матеріали Единак Г.
У справі: відомості оцінок студентів, тестові 
завдання до курсу антропології Американського 
університету (м. Вашингтон, США), конспект на 





Матеріали Дзюбенко Н.Я., дружини Мейса Дж. 
У справі: тексти віршів, листи, відгуки на твори, 
чернетки.
Укр., англ. мови
Рук., маш., друк, ксерокоп.
2003-2007 23 58
В опис внесено 1095 (тисяча дев’яносто п’ять) одиниць зберігання -  з № 1 по № 1093 
(справи №882а та №882б -  літерні), що включають 4598 (чотири тисячі п’ятсот дев’яносто 
вісім) документів на 39203 (тридцяти дев’яти тисячах двісті трьох) аркушах.
Укладачі:
Завідувач науковим архівом Т.М.Сидорчук
Бібліограф першої категорії Г.В.Хроболова
134
Додаток №1 




Назви предметів Дата Кіль
кість
Примітки
1 Годинник електронний фірми «Wendox» срібного 
кольору
[1990] 1
2 Ембосер (пристрій для тиснення паперу) «Elit» у 
футлярі синього кольору
[1980-1990] 1 Білий метал, 
пластмаса
3 Настільна гра «Scrable Brand Crossword game» 
№17 фірми «Selchow @ Righter Company». New- 
York
1983 1 Дерево, 
картон, папір





Всього до списку внесено 4 (чотири) назви.
Додаток уклала:
Завідувач наукового архіву Т.М.Сидорчук
